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تاريخچً بيمارستان  در جٍان
ساخت  -تحت كنترل كليسا: بيمارستانهاي قرون وسطي1.
كمك به درماندگان و  -درمانگاهها مجاور كليساها
جنگهاي صليبي و   -جراحي بدن ممنوع بود -بيچارگان
اولين بيمارستان بزرگ  -لزوم ساخت بيمارستان
.ساخته شد 4801بيمارستان سن جون  انگلستان در سال 
 -اعمال منجربه خونريزي انجام نميشد: دوران ظلمت2.
اعمال درماني توسط كشيشان و افراد غير متخصص انجام 
معالجات مختصر توسط زالو، گياهان همرنگ . مي شد
توسل به مقدسات براي درمان -علايم بيماري
...ادامً
 -كشف داروهاي جديد) 41اواخر قرن : (دوران رنسانس. 3
بيمارستانها جايگزين كليساها  -انجام تشريح و كالبد شكافي
توسعه مدارس پزشكي جراحان جامه بلند و جامه  -شدند
 -كوتاه
اولين ساختمان  -دوره شكوفايي: 81بيمارستانهاي قرن . 4
بيمارستان در شهر بريستول انگلستان به نام سن پيتر 
.ساخته شد
...ادامً
عدم اعتقاد به عفونت و لزوم چرك و عفونت براي : دروان جهل وخطا. 5
درصد  09 -عدم رعايت بهداشت بين جراحان و بيماران -درمان
مقام  -ورود پزشكان غير مجاز -بيماران هنگام جراحي تلف مي شدند
پايين پرستاران نسبت به پزشكان و جراحان
ورود فلورانس  -دوران تجديد حيات بيمارستانها: اواخر قرن نوزدهم. 6
تحول در حرفه  -)0191-0281بانوي چراغ بدست(نايتينگل 
-)مورتون(كشف اتر جهت بيهوشي توسط گرافورد لانگ  -پرستاري
كشف باسيل سل توسط  -پاستور عامل عفونت را باكتري معرفي كرد
اولين بيمارستان به سبك  -كشف اشعه ايكس توسط رونتگن -كخ
-در مكزيكو سيتي توسط كورتزامروزي
...ادامً
وجود  -افزايش كمي و كيفي: 02بيمارستانهاي قرن . 7
توسعه خدمات پيراپزشكي به همراه  -بيمارستان نشانه تمدن
خدمات درماني مثل درمانگاههاي متابوليسم و بخش تغذيه و 
توسعه آموزش پزشكي و  -تحول بخشهاي سرپايي -...
تاسيس دانشگاههاي علوم پزشكي بجاي آموزش  -پرستاري
استاندارد  -وظيفه آموزش و پ ژوهشي بيمارستانها -تجربي
.سازي بيمارستانها و افزايش كيفيت خدمات
تاريخچً بيمارستان در ايران
اسلام اس پيص قزن 3-پزييش خسزي بذستًر -خًسستانضاپًر جىذي بيمارستان
بًد نآ رييس راسي سكزياي محمذ -چُارم ي سًم قزنري بيمارستان
چُارم قزناصفُان بيمارستان
قمزي 017تبزيش بيمارستان
پزتغاليُا تًسط -1001 سالَزمش جشيزٌ بيمارستان
ريسُا تًسط -7221آضًرادٌ جشيزٌ بيمارستان
7421تُزان مذرن بيمارستان ايليه
اوگليسي مسي ًوزَاي تًسط -8521اصفُان بيمارستان
آمزيكاييُا تًسط -9621اريميٍ بيمارستان
دربار مخصًص پشضك تًلًسان دكتز تًسط -4821)الصحٍ حفظ مجلس(درماوي ي بُذاضتي ساسمان ايليه
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باری، حقيقت من به : (اميرکبير هنوز کودک بود که قائم مقام فراهانی در مورد وی نوشت •
ببين چه تنبيهی از من کرده است عجيب تر . کربلائی قربان حسد بردم و بر پسرش می ترسم
خلاصه اين پسر خيلی ترقيات دارد و قوانين بزرگ به . اينکه بقال نشده تراز وزنی آموخته
.)باش تا صبح دولتش بدمد. روزگار می گذارد
به   کارها کرد، قوانين بزرگ. و صبح دولتش دميد و پسر کربلائی قربان، اميرکبير شد•
بنای آن در . بود" مريضخانه دولتی"روزگار گذاشت و عمارتهای بسيار ساخت يکی از آنان 
در تاريخ . دواخانه مخصوص هم داشت. افتتاح گرديد 8621آغاز شد و در ربيع الاول  6621
به قراری که نوشته اند چهارصد بيمار را می توانستند . جديد، آن نخستين بيمارستان ايران است
به موجب آمار منتشر شده در نخستين سال کار بيمارستان، يعنی از ربيع . در آنجا درمان کنند
.مريض در آن معالجه گرديدند 8322تعداد  9621تا ربيع الثانی  8621الاول 
در فين کاشان خونش به خاک رسيد و در کربلا . خورشيد دولت ميرزا تقی خان اما غروب کرد•
مريضخانه ی دولتی اما به پا بود و حالا به نام . می آمدند و می رفتند. سالها گذشت. مدفون شد
می آيند و می روند و حالا وقتی اورژانس بيمارستان سينا . بيمارستان سينا، سالها گذشته است
برمی گردی از رنج و درد و فرياد بيماران، . را ويزيت می کنی و به سوی پاويون برميگردی
در آن نيمه های شب از ميان ستونها و ،IRMو  , nacs TCاز تب و مننژيت و تشنج، از 
صدائی هنوز نگران، . ديوارها اين صدای ميرزاتقی خان است که خواب از سرت می پراند
.نگران من، نگران تو و نگران اين خاک
َضعيت بيمارستاوٍا َ تختٍاي بيمارستاوي ايران
تعداد موسسات درماني فعال كشور  1831طبق آمار سال •
واحد 037
درصد وابسته به وزارت بهداشت 8/66•
درصد بخش خصوصي 4/61•
درصد سازمان تامين اجتماعي 8•
درصد وابسته به انجمنهاي خيريه 7/3•
درصد ساير سازمانها 9/4•
...ادامً
)بيمارستان 285(درصد بيمارستان عمومي 7/27•
)بيمارستان 841(درصد تخصصي  20/82•
)بيمارستان 484(درصد بيمارستان درماني  66•
)بيمارستان 642(درصد بيمارستان آموزشي درماني  43•
بيمارستان 041تهران بيشترين تعداد •
بيمارستان كمترين 6كهگلويه با •
تخت 797011تعدا تخت ثابت كل كشور •
تخت 92768تعداد تخت فعال •
درصد 1/75اشغال تخت •
روز 7/3متوسط اقامت بيماران •
َضعيت بيمارستاوٍا َ تختٍاي بيمارستاوي استان 
قسَيه
متًسط ريسَاي درصذ اضغال تختمتًسط تخت فعالبيمارستان وام
بستزي

















سً مُضُع فرا رَی بروامً ريسی جٍت طراحی 
:َ تجٍيس بيمارستان خُاٌذ بُد
چه عملی در فضای مورد نظر انجام می شود؟•
چه کسانی در فضای مورد نظر فعاليت خواهند کرد؟•
چه تجهيزات و وسايلی در آن فضا بايد باشد؟•
برای پاسخ بً ايه سُالات بايذ تعريفی از 
:بيمارستان داشتً باشيم
 :يک ماده ها بيمارستان امور اداره و تاسيس نحوه نامه آيين براساس تعريف -
 تشخيصی، امکانات از استفاده با که است پزشکی )واحد( موسسه بيمارستان•
 و سرپايی بيماران بهبودی منظور به تحقيقی و آموزشی بهداشتی، درمانی،
 تامين را خود کارکنان و بيماران ايمنی و آسايش و آيد می وجود به بستری
.نمايد می
 بر و بيمارستاني خاص ضوابط طبق بايد بيمارستان تاسيسات و ساختمان•
 و وزارت تصويب و تاييد مورد كه باشد بيمارستان فعاليتهاي برنامه اساس
.بگيرد قرار دانشكده يا دانشگاه فني دفتر نظارت تحت
 ضوابط طبق بر و خود فعاليت برنامه به نسبت بيمارستان هر :تجهيزات•
.باشد مجهز نياز مورد فني و تجهيزاتي لوازم تمام به بايد مربوط
 استاندارد و فعاليت نوع با متناسب بايستي نياز مورد پرسنل :انساني نيروي•
 .باشد مربوط ضوابط طبق بيمارستان
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سازمان جٍاوی بٍذاشت بيمارستان را ايىگُوً 
:تعريف می کىذ
بيمارستان جز لاينفک تشکيلات پزشکی و اجتماعی است •
که وظايف آن تامين مراقبت بهداشتی، درمانی کامل برای 
عموم مردم بوده و خدمات سرپايی آن در بيرون به خانواده 
ضمنا بيمارستان يک مرکز . و محيط خانه نيز می رسد
 -آموزش کارکنان، بهداشتی درمانی، تحقيقاتی و زيستی
.اجتماعی نيز هست
:وظایف بیمارستان براساس آییه وامه وحوه تاسیس و اداره امور بیمارستان
تشخيص و درمان و مراقبت از بيماران و مصدومين•
آموزش پزشکان و پيراپزشکان •
مشارکت در ارايه ی خدمات بهداشتی جهت پيشگيری از بروز بيماری و ارتقا •
سطح بهداشت جامعه
...مشارکت فعال در انجام پژوهش در قلمرو علوم پزشکی و•
خانه بهداشت، مراکز (قبول بيماران ارجاع شده از اولين سطح شبکه بهداشتی •
)بهداشتی درمانی روستايی و شهری
بيمارستانهاي ارتقا دهنده سلامت: نكته -
اوواع بیمارستان 
در يک طبقه بندی بيمارستان ها به صورت زير طبقه بندی •
:شده اند
:از نظر وظيفه) الف•
در اين نوع بيمارستانها علاوه بر معالجه بيماران :آموزشی •
به آموزش متخصصين و دانشجويان علوم پزشكي پرداخته 
مثل بيمارستانهاي دانشگاهي.مي شود
بيمارستانهايي كه تنها به معالجه و مراقبت : غير آموزشی •
مثل بيمارستانهاي خصوصي . از بيمارن مي پردازند
:از وظر مالکيت) ب
مانند . از طريق مقامات دولتی ايجاد و اداره می شود: دولتی•
بيمارستان های وابسته به دانشگاهها، نيروهای نظامی، 
... .وزارتخانه ها و 
قسمتی از بودجه آن توسط دولت و قسمتی ديگر به : نيمه دولتی•
.وسيله ساير موسسات تامين می شود
داوطلبانه و انتفاعی  -که به دو صورت غير انتفاعی: خصوصی•
.تقسيم می گردد
بيمارستان های غير انتفاعی بيمارستان های خيريه و عام •
.المنفعه هستند که به منظور تجاری و مادی به وجود نيامده اند
. بيمارستان های انتفاعی در پی کسب سود و منفعت هستند•
:از وظر تخصص) ج
در اين بيمارستانها انواع مختلف بيماريها درمان مي شود و بطور كلي : بيمارستان های عمومی•
. داري بخشهاي داخلي، جراحي، كودكان، زنان و زايمان است
که روی دستگاه ها و بيماری های خاصی که مرتبط با آن بخش ها : بيمارستان های تخصصی•
اطفاال-مثل بيمارستان تخصصي چشم.هستند فعاليت می کنند
مراکز آموزشی و تحقيقاتی معروفی هستند که روی بيماريهای : بيمارستان های فوق تخصصی•
...)سل، جذام،اندام های خاص و . (بسيار تخصصی کار می کنند
بيمارستانهايي كه صرفا جهت ارائه خدمات توانبخشي به بيماران : بيمارستانهای توانبخشی•
. احداث مي شود
توانبخشي عبارت از مجموعه اي از خدمات و اقدامات هماهنگ پزشکي، : تعريف توانبخشي•
آموزشي، حرفه اي و اجتماعي است که براي بازتواني فرد معلول و ارتقاي سطح کارايي او در 
 . بالاترين حد ممکن به منظور دستيابي به يک زندگي مستقل در جامعه عرضه مي گردد
 -فيزيوتراپي:( روش ها و تکنيک هاي مورد استفاده در کادر اختصاصي توانبخشي عبارتند از•
بينايي سنجي  -)اوديولوژي(شنوايي شناسي   -فني ، ارتوپدي  -گفتار درماني -کار درماني
)پرستاري در توانبخشي  -)اپتومتري(
و نخستين بيمارستان توانبخشي با  25اولين دوره انجمن طب فيزيكي و توانبخشي در سال : نكته
.عنوان شفا يحيائيان براي نخستين بار در خاورميانه در آن سالها در ايران آغاز به كار كرد
:از وظر مُقعيت) د
برای رفع احتياجات و نيازهای ): lacol(بيمارستان های محلی•
جراحي  -بخشهاي داخلي.(درمانی محلی تاسيس می گردند
)زايمان-عمومي
علاوه بر چهار بخش ): etaidemretni(بيمارستان های ميانی•
 -چشم -عفوني -اصلی، بخشهايی مانند گوش و حلق و بينی
را دارند و در شهرهای بزرگ مستقر می ... زنان و 
)stcirtsid.(باشند
اين بيمارستان ها در ): lanoiger(بيمارستان های منطقه ای•
مرکز استان ها هستند و معمولا همکاری های آموزشی با 
علاوه برا ارائه كليه خدمات بستري در سطح . دانشگاه ها دارند
. عالي خدمات پارا كلينيكي مناسب نيز ارائه مي شود
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:از وظر طُل مذت اقامت بيمار) ي
مخصوص بيماری های حاد که به : بيمارستان های حاد•
طول اقامت کمی نياز دارد مانند جراحی ها، تصادفات و 
...
مخصوص بيمارانی است که دارای : بيمارستان های مزمن•
بيماری های مزمن هستند و برای مدت طولانی تری 
مانند مسلولين، جذاميان، بيماران روانی، . بستری می شوند
...سالمندان، سرطان ها و 
:از وظر زمان اقامت) َ
محلی است برای معالجات ): latipsoh yad(بيمارستان های روزانه•
که در طول روز به ... جسمی، روانی مانند انواع سرطان های خون و 
. تعويض خون نياز دارند و به طور کلی به درمان های روزانه نياز دارند
مزايای اصلی اين بيمارستان ها از نظر اقتصادی به نفع بيمار و بيمارستان  -
برای بيمارستان بار مراجعات متعدد را که هزينه سنگينی دارند کم . است
می کند و تخت بيمارستان را اشغال نمی کند و در هزينه و دستمزد هم 
.صرفه جويی می کند
برای بيماران هم می توانند شب ها در خانه خود باشند و احساس آرامش کنند  -
و هزينه ی کمتری بپردازند و در محيط خانه همکاری و علاقه ی بيمار و 
.همراهان باعث سرعت بهبود بيمار می شود
برای بيماران روانی که احتياج به ): latipsoh thgin(بيمارستان های شبانه•
مراقبتهای بيمارستانی و حضور پزشک معالج در شب را  دارند و کليه ی 
...بيماران مزمنی از اين دست مانند سالمندی،  ارتوپدي، جراحي و
:ارتباط با جامعً پسشکی) ز
در اين نوع بيمارستان ها پزشکانی که : بيمارستان های باز•
در استخدام رسمی آن بيمارستان نيستند مجاز هستند 
بيماران خود را جهت بستری شدن و ادامه ی درمان به 
. آنجا فرستاده و درمان کنند
تمام سرويس های اين بيمارستان : بيمارستان های بسته•
تحت نظر پزشکان رسمی اين بيمارستان می باشند و ساير 
پزشکان خارج از بيمارستان به هيچ وجه در معالجه ی 
بيماران بيمارستان شرکت نمی کنند به استثنای مواردی 
.جهت مشاوره که دعوت می شوند
:بخش ٌای بيمارستاوی
بخش 4بخش های مختلف بيمارستانی به طور کل به •
مراقبتی -درمانی. 1 
تشخيصی و پاراکلينيکی. 2
خدمات. 3 
اداری. 4 
.تقسيم می شوند 
بخش درماوی ): کليىيکی( مراقبتی  -بخش درماوی
.مراقبتی بيمارستان خُد اجسای مختلفلی دارد
زنان –اطفال  -داخلی–جراحی ( بخش های بستری ) الف•
)و زايمان 
)به انظمام اتاق های بعد از عمل( اتاق های عمل ) ب•
)به انظمام اتاق درد(اتاق های زايمان ) ج•
).به انظمام تخت های مراقبت ( اورژانس ) د•
:تشخيصی َ مکمل
آزمايشگاه، الکتروآنسفالوگرافی،الکتروکارديوگرافی و ) الف•
.بخش بيوپسی
که به دو بخش تشخيصی و درمانی تقسيم ( راديولوِژی) ب•
.)می گردد






بخش خدمات در بيمارستان به طور کلی شامل کاخداری، •
رخشويخانه، تغذيه، تدارکات استريل مرکزی، انبارهای 
عمومی مرکزی، تسهيلات کارکنان، تاسيسات و تعميرات 
.می گردد... مکانيکی و 
بخش اداری
اتاق های اداری، بايگانی، مدارک پزشکی، پذيرش، •
مديريت و فضاهای عمومی زير مجموعه بخش اداری 
.بيمارستان می باشند
